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मैं दाशसनिक (मिोवैज्ञानिक) लुडववग Wittgenstein द्वारा कुछ प्रससद्ि टटप्पणियों के साथ शुरू र्कयोंकक वपकंर ज्यादातर लोगों के साथ शेयरों 
(हमारे ववकससत सहज मिोववज्ञाि के डडफ़ॉल्ट सेटटगं्स के कारि) मि के कामकाज के बारे में कुछ पूवासग्रहों, और र्कयोंकक Wittgenstein भाषा, 
सोचा और वास्तववकता के कामकाज में अद्ववतीय और गहरा अतंर्दसष्टट प्रदाि करता है (जो वह अधिक या कम coextensive के रूप में देखा) 
कह ं और िह ं समला. पुिः केवल इस मात्रा में Wittgenstein के सलए संदभस है, जो सबस ेदभुासग्यपूिस ववचार है कक वह भाषा का सबसे प्रनतभाशाल  
और मूल ववश्लेषक था. 
 
वपछले अध्याय में, प्लेटो गुफा के प्रससद्ि रूपक का उपयोग कर, वह खूबसूरती से कैसे मि (भाषा, सोचा, जािबूझकर मिोववज्ञाि) के एक 
ससहंावलोकि के साथ पुस्तक संक्षेप में प्रस्तुत करता है - अंिा स्वाथस का एक उत्पाद, बंद के सलए केवल थोडा स्वचासलत परोपकाररता द्वारा 
संचासलत हमारे जीि (समावेशी स्वास््य)की प्रनतयां ले जािे के ररश्तेदारों - स्वचासलत रूप से काम करता है,लेककि हमें उम्मीद है कक हम कफर 
भी अपिी ववशाल क्षमताओं को रोजगार के सलए सहयोग और दनुिया को जीिे के सलए एक सभ्य जगह बिा सकत ेहैं देकर एक उत्साटहत िोट 
पर समाप्त करि ेकी कोसशश करता है. 
 
वपकंर निष्श्चत रूप से के बारे में पता है, लेककि त्य यह है कक अभी तक हमारे मिोववज्ञाि के बारे में अधिक से अधिक शासमल से बाहर छोड 
टदया है के बारे में थोडा कहत ेहैं. मािव प्रकृनत है कक बाहर छोड टदया है या कम से कम ध्याि टदया जाता है में णखडककयों के बीच गणित और 
ज्यासमनत, संगीत और लगता है, छववयों, घटिाओं और कारिता, आंटलजी (बातें या र्कया हम जाित ेहैंकी कक्षाओं),epistemology के अधिकांश 
(कैसे हम जािते हैं), स्वभाव (ववश्वास, सोच, पहचाििे, इरादा आटद) और कारसवाई के जािबूझकर मिोववज्ञाि के बाकी, न्यूरोट्ांसमीटर और 
entheogens, आध्याष्त्मक राज्यों (उदा, satori और ज्ञाि, मष्स्तटक उत्तेजिा और ररक़ॉडडिंग, मष्स्तटक क्षनत और व्यवहार घाटे और ववकारों, 
खेल और खेल, नििसय ससद्िांत (सटहत खेल ससद्िांत और व्यवहार अथसशास्त्र), पश ुव्यवहार (बहुत कम भाषा लेककि साझा आिुवंसशकी के एक 
अरब साल). कई ककताबें जािबूझकर मिोववज्ञाि के इि क्षेत्रों में स ेप्रत्येक के बारे में सलखा गया है. इस पुस्तक में डेटा वववरि हैं, स्पटट करि 
िह ं है कक पता चलता है कक र्कयों हमारे टदमाग यह इस तरह स ेकरते हैं या यह कैसे ककया जाता है. हम अपिे ववसभन्ि तर के से वार्कयों का 
उपयोग कैसे करिा जाित ेहैं (यािी, उिके सभी अथस जाित ेहैं)? यह ववकासवाद  मिोववज्ञाि है कक एक और अधिक बुनियाद  स्तर पर चल रह  
है - स्तर जहां Wittgenstein सबसे अधिक सकिय है. और इस संदभस पर बहुत कम ध्याि टदया जाता है ष्जसमें शब्दों का प्रयोग ककया जाता है - 
एक अखाडा ष्जसका ववटगेिस्ट ि िे बीडा उठाया था। 
 
कफर भी, यह एक र्कलाससक काम है और इि साविािी के साथ अभी भी अच्छी तरह से पढ़िे लायक है. 
 
आिुनिक दो systems र्दश्यस ेमािव व्यवहार के सलए एक व्यापक अप करि ेके सलए तार ख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'दशसि, 
मिोववज्ञाि, समिडी और लुडववगमें भाषा की ताककस क संरचिा से परामशस कर सकत ेहैं Wittgenstein और ज़ॉि Searle '2 एड (2019). मेरे लेखि 
के अधिक में रुधच रखिे वालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशसि, मिोववज्ञाि, ववज्ञाि, िमस और राजिीनत पर एक बबासद ग्रह --लेख और 
समीक्षा 2006-2019 3 एड (2019) और आत्मघाती यूटोवपयाि भ्रम 21st मेंसद  4वें एड (2019) 
 
"यटद परमेश्वर िे हमारे मि की ओर देखा तो वह वहां िह ं देख पाएगा ष्जसके बारे में हम सोच रहे थे। ववटगेिस्ट ि पीआई p217 
 
"शब्द "अिंत" गणित में बचा जा करिे के सलए? हााँ: जहां यह पथर  पर एक अथस प्रदाि करिे के सलए प्रकट होता है; इसके बजाय इसे से एक हो 
रह  है। RFM संशोधित संस्करि (1978) p141 
 
"समय और कफर स ेदनुिया को सीसमत करि ेऔर इसे राहत में सेट करि ेके सलए भाषा का उपयोग करिे का प्रयास ककया जाता है, लेककि यह 
िह ं ककया जा सकता है. दनुिया के आत्म-ववश्वास ह  बहुत त्य यह है कक भाषा कर सकत ेहैं और केवल यह उल्लेख करता है में व्यर्कत करता 
है. र्कयोंकक भाषा केवल उस तर के से प्राप्त करती है ष्जसका अथस है, इसका अथस, दनुिया से, कोई भी भाषा इस दनुिया का प्रनतनिधित्व िह ं करती 
है। ववटगेिस्ट ि दाशसनिक टटप्पिी S47 
 
"मेर  भाषा की सीमा मेर  दनुिया की सीमा मतलब है" TLP 
 
मैं दाशसनिक द्वारा इि प्रससद्ि टटप्पणियों के साथ शुरू (मिोवैज्ञानिक) लुडववग Wittgenstein (डब्ल्यू) र्कयोंकक वपकंर ज्यादातर लोगों के साथ 
शेयरों (हमारे ववकससत सहज मिोववज्ञाि के डडफ़ॉल्ट सेटटगं्स के कारि) मि के कामकाज के बारे में कुछ पूवासग्रहों और र्कयोंकक Wittgenstein 
भाषा, सोचा और वास्तववकता के कामकाज में अद्ववतीय और गहरा अंतर्दसष्टट प्रदाि करता है (जो वह अधिक या कम coextensive के रूप में 
देखा) कह ं और िह ं समला. वपछले बोल  केवल संदभस Pinker इस मात्रा में Wittgenstein के सलए बिाता है, जो सबसे दभुासग्यपूिस ववचार है कक 
वह भाषा का सबसे प्रनतभाशाल  और मूल ववश्लेषकों था. 
 
एक अन्य प्रससद्ि ववटगेिस्ट नियि उष्र्कत है "कुछ भी नछपा हुआ िह ं है। यटद एक अपिे काम में पयासप्त डुबकी, मुझे लगता है कक वह यह 
बहुत स्पटट है कक इसका मतलब है कक हमारे मिोववज्ञाि हमारे सामिे हर समय है अगर हम केवल हमार  आाँखें खोलिे के सलए यह देखिे के 
सलए और है कक वैज्ञानिक काम की कोई रासश के सलए यह स्पटट करिे जा रहा है (वास्तव में यह ससफस  हो जाता है अधिक से अधिक अस्पटट). यह 
antirational या ववरोिी वैज्ञानिक िह ं है, लेककि यह ससफस  राज्यों कक वह र्कया त्यों के रूप में देखता है एक फुटब़ॉल खेल मैदाि पर बाहर है - 
हमारे ससर में िह ं है और हम पूर  तरह से अच्छी तरह से प्रेरिा, धचतंाओं, तिाव और णखलाडडयों की निराशा को समझते हैं और र्कया प्रयास है 
खेलिे के सलए आवश्यक है और कैसे गेंद चलता है जब लात मार . खेल शर र किया ववज्ञाि, शर र रचिा ववज्ञाि, bioenergetics, भौनतकी गणित 
और रसायि ववज्ञाि में भार  प्रगनत की गई है. समीकरिों से भर  पूर  ककताबें इस बारे में सलखी गई हैं कक गेंदें हवा के माध्यम से कैसे आगे बढ़ती 
हैं और मांसपेसशयों की हड्डडयां हड्डडयों को स्थािांतररत करिे के सलए बल लागू करती हैं; के बारे में कैसे मांसपेसशयों आंदोलिों प्रांतस्था के टहस्से 
में उत्पन्ि, दसूरों के टदमाग में िजर आ रहे हैं; प्रेरिा, व्यष्र्कतत्व, मष्स्तटक समारोह और म़ॉडसलगं पर साटहत्य के पहाडों. यह हमें एक फुटब़ॉल 
खेल में ककसी भी अधिक जािकार  द  है या हमार  रििीनत या खेलिे या देखिे केहमारे अिुभव को बदल टदया है? 
 
Intentionality (तकस ंगतता) जो कुछ भी उपकरि (जीि) जािवरों के साथ काम ककया था और इससलए ववरोिाभासों और भ्रम से भरा है से 
piecemeal ववकससत ककया गया है. बस के रूप में हम रेधगस्ताि में mirages देखते हैं या वार्कय है कक वहााँ िह ं हैं में शब्दों को पढ़िे, और एक 
स्िीि पर एनिमेटेड blobs देख "कारि" दसूरों को स्थािांतररत करिे के सलए और "मदद" या "hindering", हम सोच और ससर में ववश्वास के 
सलए देखो और हमारे सहज मिोवैज्ञानिक स्वयंससद्ि के साथ भ्रसमत अिुभवजन्य त्यों (जैसे, बातें हम दनुिया में "खोज" के रूप में गणित 
और ज्यासमनत के बारे में, बजाय आववटकार). 
 
अविारिा और शब्द "वास्तववकता" के सलए आदेश में हम अंतर समीकरिों के उपयोग से प्राप्त पररिामों के सलए लाग ू करिे के सलए, 
एमआरआई स्कैिर और कि colliders सेब, चट्टािों और गरज के स्थाि पर या जगह में एक अधिक से अधिक डडग्री के सलए, यह इि हाल ह  
में के सलए आवश्यक होगा खोजों के सलए साल के सैकडों पर प्राकृनतक चयि में एक ह  भूसमका थी. यह केवल eons पर अष्स्तत्व लाभ है कक जीि 
का चयि हमारे दरू सक्षम करि ेके सलए (अकशेरुकी) पूवसजों स्थलों और दनुिया की आवाज़ के सलए उपयोगी तर के में प्रनतकिया शरुू करि ेके 
सलए और कभी तो िीरे िीरे टदमाग है कक अविारिाओं फामस सकता है उत्पादि करिे के सलए (ववचार) कक अंततः मौणखक थे. ववज्ञाि और 
संस्कृनत की जगह या हमारे प्राचीि जािबूझकर मिोववज्ञाि पर वर यता िह ं ले सकत ेहैं, लेककि केवल थोडा फैल  हुई है या यह पूरक. लेककि 
जब दशसि (या भाषाववज्ञाि कर!) हम आसािी स ेगुमराह कर रहे हैं के रूप में संदभस याद आ रह  है और हमारे मिोववज्ञाि स्वचासलत रूप स े
कारिों और वववरि के अंनतम या निम्ितम स्तर के सलए हर ष्स्थनत dissects और हम ववकल्प है कक सकल उच्च स्तर के सलए र्कयोंकक हमार  
भाषा के नियमों में इसे रोकि ेके सलए कुछ भी िह ं है. यह कभी आता है तो स्वाभाववक रूप से कहिा है कक हम िह ं लगता है कक हमारे मष्स्तटक 
करता है और टेबल ठोस िह ं हैं र्कयोंकक भौनतकी हमें बताता है कक व ेअिुओं से बिा रहे हैं. लेककि डब्ल्यू हमें याद टदलाया कक हमार  अविारिाओं, 
और शब्दों के सलए, सोच, ववश्वास और अन्य स्वभाव सावसजनिक कायस कर रहे हैं, िह ं मष्स्तटक में प्रकियाओं, और ककस अथस में अिुओं ठोस हैं? 
इससलए, ऊपर बोल , जो दोहरा भालू, जब स ेमैं इसे सबसे मौसलक ववचारों में स ेएक के रूप में देखते हैं हम के बारे में स्पटट हो इससे पहले कक हम 
व्यवहार के अध्ययि में कोई प्रगनत कर सकत ेहैं. 
 
"समय और कफर स ेदनुिया को सीसमत करि ेऔर इसे राहत में सेट करि ेके सलए भाषा का उपयोग करिे का प्रयास ककया जाता है, लेककि यह 
िह ं ककया जा सकता है. दनुिया के आत्म-ववश्वास ह  बहुत त्य यह है कक भाषा कर सकत ेहैं और केवल यह उल्लेख करता है में व्यर्कत करता 
है. र्कयोंकक भाषा केवल उस तर के से प्राप्त करती है ष्जसका अथस है, इसका अथस, दनुिया से, कोई भी भाषा इस दनुिया का प्रनतनिधित्व िह ं करती 
है। 
 
डब्ल्यू writingके बहुत से आम ज्ञाि ज्ञाि है कक सभी पशु व्यवहार की सफलता के सलए आवश्यक है और कुल समलाकरि केवल व्यवहार ववज्ञाि, 
लेककि यहां तक कक एअर इंडडया, जो इसके बबिा सफल िह ं हो सकता है के उदाहरि है, समझ और इसे लागू करि ेमें असमथस रहा है. यहां तक 
कक एअर इंडडया के वपता में स ेएक, मारववि Minsky िे कहा (एक 2003 बोस्टि Univ. भाषि में) कक "एआई 70 के बाद स ेमष्स्तटक मर गया है" 
और सामान्य ज्ञाि तकस  का अभाव है. लेककि उिकी हाल ह  में पुस्तक "भाविा मशीि" अभी भी काम है कक डब्ल्यू 75 साल पहले ककया था की 
कोई जागरूकता से पता चलता है, और यह प्रासंधगक, जािबूझकर, देखिे की बात है ष्जसके बबिा एक को समझिे की उम्मीद िह ं कर सकत ेहैं 
की कोई जागरूकता का मतलब है मि (भाषा) काम करता है. 
 
जब व्यवहार के बारे में बात कर (यािी, सोचा या भाषा या कारसवाई) यह एक शब्द या वार्कय के अथस के रूप में यह संलग्ि संबंि के सलए एक 
लगभग सावसभौसमक गलती है, संदभस की अिंत बार ककयों की अिदेखी, और इस तरह हम भटक जाते हैं. बेशक, हम संदभस के बारे में सब कुछ 
शासमल िह ं कर सकत,े के रूप में है कक चचास मुष्श्कल है, यहां तक कक असंभव होगा, लेककि वहााँ कुछ है कक पूर  तरह से एक शब्दकोश प्रववष्टट 
और एक पररवार के सलए आशुसलवप के रूप में अथस द्वारा टदया जा सकता है के रूप में अथस के बारे में एक ववशाल अंतर है जटटल उपयोगों की. यहां 
तक कक र्कलेि र्कलाससक पुस्तक 'भाषा में समय' (Pinker द्वारा उद्ितृ िह ं) ढ ला जुडे उपयोगों के एक पररवार के रूप में 'समय' का संबंि है, 
हालांकक बेशक वह भी डब्ल्यू, Searle या जािबूझकर के बारे में कोई जागरूकता िह ं है. 
 
इस का उल्लेख करि ेकी बात यह है कक वपकंर सबसे आिुनिक वैज्ञानिकों के ररडर्कशनिस्ट पूवासग्रहों के शेयरों और यह है कक इस रंग तर के है कक 
ज्यादातर पाठकों के सलए स्पटट िह ं होगा में व्यवहार करि ेके सलए अपिे र्दष्टटकोि. के रूप में अपिे डेटा के रूप में आकषसक हैं और के रूप में 
अपिे लेखि के रूप में कुशल है, यह आसािी से हमें र्कया मुझे लगता है कक हमारे मिोववज्ञाि की एक गलत तस्वीर है की ओर जाता है एक ववचार 
है कक हमारे ववकससत मिोववज्ञाि के सहज पूवासग्रहों के कारि है और इससलए एक सावसभौसमक असफल है. 
 
वपकंर मिोववज्ञाि के ररचडस Dawkins है, आिुनिक समय में ववज्ञाि के प्रमुख popularizers में से एक. संभवतः केवल देर से और सबस े
unlamented (वह एक स्वयंसेवाअहंकार  जो अपिे specioहमें तकस , Neomarxism और खाल  स्लेटवादके साथ लाखों लोगों को गमुराह ककया 
गया था) Stephan Gould प़ॉप ववज्ञाि के अधिक मात्रा में बेच टदया. यह सावसभौसमक भ्रम है कक मािव प्रकृनत सासं्कृनतक रूप से उत्पन्ि होता है 
की Pinker महारतपूिस खंडि ककया गया था (Gould कई भ्रमों में स ेएक) है कक अपिी वपछल  पुस्तक 'ररर्कत स्लेट' एक र्कलाससक और 21 वीं सद  
के सबसे महत्वपूिस पुस्तकों के सलए एक शीषस ववकल्प बिा टदया. संयोग से, वहााँ Gould के कई डाल-डाउि कर रहे हैं, Pinker और Dawkins 
द्वारा कुछ सटहत ("वह अपिे स्वयं के व्यष्र्कतगत कला के रूप में windmills पर झुकाव बिा टदया है" - के रूप में मैं इसे एक Gould tome के 
एक Gould की समीक्षा स ेयाद करते हैं 'ववकास' एक दशक या तो पहले) , लेककि मुझे लगता है कक सबसे अच्छा है कक न्यूय़ॉकस  टाइम्स को एक 
पत्र में Tooby और Cosmides की है (अपिे पटृठ या टाइम्स खोज). इि कायों के सभी पररधचत पशु व्यवहार, ववकासवाद  मिोववज्ञाि के ववषय 
से जुडे हुए हैं, और निष्श्चत रूप से 'ववचार की सामग्री'. 
 
परंपरा के बाद, पीइिकर िे पूिम के प्रससद्ि,लेककि बुर  तरह से दोषपूिस, जुडवां पृ् वी सोचा प्रयोग (बबज़रे ववचार expts. दशसि में अनिवायस रूप 
से Wittgenstein द्वारा आववटकार ककया गया) की चचास करता है, जो यह टदखाि ेका दावा करता है कक अथस ससर में िह ं है, लेककि यह 30 में 
डब्ल्यू था यािी, 40 साल पहले- जो नििासयक रूप स ेपता चला है कक सभी स्वभाव या झुकाव (जैसा कक वह उन्हें कहा जाता है, हालांकक दाशसनिकों, 
अपिे काम के साथ पररधचत की कमी आमतौर पर उन्हें प्रस्तावात्मक र्दष्टटकोि के गलत िाम से कहते हैं) सटहत अथस, इरादा, सोच, ववश्वास, 
पहचाििे आटद हमारे कायों के वववरि के रूप में कायस करत ेहैं और मािससक घटिा के सलए शब्दों के रूप में िह ं. वे एक ह  कारि एक फुटब़ॉल 
खेल ससर में िह ं हो सकता के सलए ससर में िह ं हो सकता. बाद में जीवि में पूिम िे ववटगेिस्ट ि को गंभीरता स ेलेिा शुरू ककया और तदिुसार 
अपिी िुि बदल द । 
 
वह व्यवहार automati एसएमएस पर बडे और आकषसक साटहत्य के सलए लगभग कोई संदभस िह ं है(यािी, हमारे व्यवहार के अधिकांश!--जैसे 
देखें, "लोगों के साथ प्रयोग'(2004) या Bargh 'सामाष्जक मिोववज्ञाि और बेहोश' (2007) पुरािे काम के सलए, और "सामाष्जक मि की दोहर  
प्रकिया ससद्िांत' शमसि एटा अल (2014) और वेंई ववशाल और तेजी स ेअंतनिसटहत अिुभूनत पर साटहत्य का ववस्तार, जो पता चलता है कक और 
अधिक तुम देखो, स्पटट हो जाता है कक कारसवाई जो हम हमारे सचेत ववकल्प के पररिाम के रूप में संबंि िह ं हैं. लोगों िे पुरािे लोगों की तस्वीरें 
टदखाईं या कहानियों को पढ़िेके सलए इमारत स ेबाहर चलिा िीमी गनत स ेहोता है जबn युवा लोगों आटद आटद के उि दे. प्रससद्ि placebo 
प्रभाव एक संस्करि है जहां जािकार  होशपूवसक इिपुट है जैसे, एक 2008 अध्ययि में अस्सी-पांच प्रनतशत स्वयंसेवकों िे सोचा कक वे एक $ 
2.50 चीिी की गोल  हो रह  थी िे कहा कक वे इसे लेिे के बाद कम ददस महसूस ककया, एक 61 प्रनतशत नियंत्रि समूह के साथ तुलिा में. कीमत 
की जािकार  छववयों, पाठ या ध्वनि के माध्यम स ेइिपुट है, तो इस तरह के प्रभाव subliminally प्रेररत ककया जा सकता है। शायद एक ह  हमारे 
ववकल्पों में से अधिकांश के बारे में सच है. 
 
यह हमें इस पुस्तक के बारे में मेर  प्रमुख पकड में से एक के सलए लाता है- यह शब्दों के "अथस" के साथ एक राक्षसी जुिूि है बजाय उिके उपयोग 
- एक अंतर अपिे व्याख्याि में डब्ल्यू द्वारा प्रससद्ि बिा टदया और कुछ 20 ककताबें 1930 में शुरू. डब्ल्यू आग्रह की तरह है कक हम व्यवहार की 
व्याख्या िह ं करत े(या प्रकृनत केबाकी)लेककि केवल यह विसि, यह एक व्यथस की तरह लग सकता है, लेककि, हमेशा की तरह, मैं के रूप में मैं 
वषों में इि मामलों पर पररलक्षक्षत पाया है कक डब्ल्यू निशाि पर सह  था. उन्होंिे कहा कक एक सूत्र है जो समय के सबस ेकाम करेंग ेयह है कक एक 
शब्द का अथस (दरू एक वार्कय कहिे के सलए बेहतर) भाषा में इसका उपयोग है और इसका मतलब है एक निटदसटट संदभस में अपिे सावसजनिक 
उपयोग के सलए एक व्यष्र्कत से दसूरे में जािकार  संवाद (और कभी कभी एक और उच्च मा करिे के सलए mmal-dogs हमारे जािबूझकर 
मिोववज्ञाि का एक बडा टहस्सा टहस्सा). मैं यह आंसशक रूप सएेक वपछल  पुस्तक में कारि होPinker इिकार करि ेका आरोप लगाया डब्ल्यू है 
कक जािवरों चेतिा है (एक असािारि र्दश्य है कक वास्तव में कुछ द्वारा बचाव ककया है) र्कयोंकक उन्होंिे कहा कक एक कुत्ता िह ं सोच सकते हैं 
"शायद यह कल बाररश होगी", लकेकि डब्ल्यू है बात असािारि एक है कक वहााँ कई ववचार है कक हम भाषा के बबिा िह ं हो सकता है और है कक 
हम टदखा रहा है कक यह कल कुछ उम्मीद के रूप में एक कुते्त के व्यवहार की व्याख्या के सलए कोई पर क्षि िह ं है. यहां तक कक अगर यह एक 
छाता इस्तेमाल ककया और हमेशा यह कोठर  स ेबाहर एक बाररश से पहले टदि समल गया, वहााँ कोई रास्ता िह ं है यह मािससक ष्स्थनत से किेर्कट 
करिे के सलए एक बधिर मूक जो पढ़ या सलखिे या साइि भाषा का उपयोग िह ं कर सकता है के सलए एक ह  रास्ता िह ं है. यह एक निजी भाषा 
की असंभवता के अपिे प्रससद्ि प्रदशसिों को जोडता है और त्य यह है कक स्वभाव ससर में िह ं हैं. डब्ल्यू स ेपता चला कक कैसे ककसी भी सावसजनिक 
पर क्षि के अभाव का मतलब है कक कुते्त और मूक भी िह ं जािते कक वे र्कया सोच रहे हैं- या िह ं हम कर सकतेहैं, र्कयोंकक स्वभावs सावसजनिक 
कायस कर रहे हैं और अधिनियम के सलए मािदंड है कक हम र्कया सोचा था, यहां तक कक हमारे सलए भी. यह ऊपर बोल  का मुद्दा है ि तो भगवाि 
और ि ह  neurophysiologists ववचार, ववश्वासों, छववयों, हमारे मष्स्तटक में उम्मीद देख सकतेहैं, र्कयोंकक वे इि कृत्यों के सलए शब्द हैं और ि 
ह  अस्पटट और क्षिभंगुर epiphenomena हम अिुभव,और ि ह  मष्स्तटक के अध्ययि से संबंधित पता लगािे योग्य,हमारे जीवि में उसी 
तरह कायस करत ेहैं जैसे इि कृत्यों का विसि करि ेवाले वार्कयों का प्रासंधगक उपयोग करत ेहैं। और, पशु चेतिा के बारे में, डब्ल्यू िे कहा कक 
जािबूझकर मिोववज्ञाि एक मर्कखी में भी एक पैर जमािे हो जाता है एक बबदं ुअद्भुत और तेजी स ेआिुनिक आिुवंसशकी द्वारा समधथसतहै, जो 
पता चलता है कक कई जीि और प्रकियाओं मौसलक प्राइमेट करि ेके सलए मौसलक व्यवहार उिकी शुरुआत कम से कम सूत्रकृसम (यािी, सी 
एसलगि) के रूप में कुछ अरब साल पहले के रूप में समल गया। 
 
जािबूझकर मिोववज्ञाि या जािबूझकर (बहुत मोटे तौर पर हमारे व्यष्र्कतत्व या तकस ंगतता या उच्च आदेश सोचा (HOT) एक बहुत पुरािी 
दाशसनिक अविारिा है कक (सबसे अधिक अज्ञात) Wittgenstein, जो, के 20,000 पटृठों में द्वारा अपिे आिुनिक निमासि टदया गया था nachlass, 
अब ज्यादातर अिुवाद और कुछ 20 पुस्तकों और कई CDROM में प्रकासशत, मािव व्यवहार के आिुनिक अध्ययि के सलए िींव रखी. अफसोस 
की बात है, वह ज्यादातर एक एकांत जो अपिे जीवि के वपछले 30 वषों के सलए प्रकासशत िह ं ककया था, वास्तव में अपिे बाद के काम के कुछ 
भी लेखि समाप्त िह ं ककया और एक शैल  में व्यवहार पर अपिे शािदार और अत्यधिक मूल टटप्पिी सलखा ववसभन्िly epigrammatic कहा 
जाता है, तार, ओराकुलर, सोिेटटक, अस्पटट आटद और सभी िे 50 से अधिक वषों की अवधि में मरिोपरांत प्रकासशत ककया (प्रससद्ि दाशसनिक 
जांच (पीआई) 1953 में और सबसे हाल ह  में िह ं! -2005 में बबग टाइपष्स्िप्ट और इस प्रकार, हालांकक वह हाल ह  में था सभी समय के शीषस 5 
दाशसनिकों में से एक वोट टदया, और दाशसनिक जांच 20 सद  के सबसे महत्वपूिस दशसि पुस्तक, वह िजरअंदाज कर टदया है या लगभग हर ककसी 
द्वारा गलत समझा. लग रहा है मैं अर्कसर समल रहा है कक हमारे मिोववज्ञाि सबसे अधिक लोगों को सतह पर snorkeling के साथ एक मूंगा 
चट्टाि है, जबकक Witgenstein स्कूबा धगयर और ट़ॉचस के साथ दरारों की जांच से िीचे 20 मीटर की दरू  पर है. 
 
Wittgenstein के साटहष्त्यक executors भर  सशक्षाववदों और उिकी ककताबें stid शैक्षक्षक णखताब और कोई स्पटट करि जो भी है कक वे 
ववकासवाद  मिोववज्ञाि, व्यष्र्कतत्व के आिुनिक अध्ययि के सलए एक प्रमुख िींव के रूप में देखा जा सकता है के साथ ब्लैकवेल से ज्यादातर 
जार  ककए गए थे, तकस ंगतता, भाषा, चेतिा, राजिीनत, िमसशास्त्र, साटहत्य, मािवववज्ञाि, समाजशास्त्र, कािूि आटद, - वास्तव में सब कुछ है 
कक हम कहते हैं, लगता है और के बाद स ेकरत ेहैं, जैसा कक उन्होंिे टदखाया, यह सब हमारे ववकससत मिोववज्ञाि के सहज स्वयंससद्िों पर निभसर 
करता है जो हम एक बडे को साझा कुत्तों के साथ हद तक, और कुछ हद तक भी मष्र्कखयों और सी elegans के साथ. अगर उिके काम करता है 
कैसे मि काम करता है, भाषा सहज, और सोचा की सामग्री, 20 सद  के बौद्धिक पररर्दश्य के बहुत अलग हो सकता है जैस ेशीषसक के साथ 
लोकवप्रय प्रेस द्वारा आकषसक कवर के साथ प्रस्तुत ककया गया है. के रूप में यह है, हालांकक वह कम से कम 200 पुस्तकों और 10,000 कागजात 
के प्रमुख ववषय है और अिधगित हजारों में चचास की (है Pinker कैसे मि काम करता है सटहत), लेख के सैकडों और पुस्तकों के दजसिों मैं वपछल े
कुछ वषों में पढ़ा है पर आिाररत , मैं कहूाँगा कक वहााँ कम से कम एक दजसि लोग हैं, जो वास्तव में अपिे काम के महत्व को समझ रहे हैं, के रूप 
में मैं इस ेइस और मेर  अन्य समीक्षा में मौजूद हैं.हालांकक कोसलवा, डीएमएस और अन्य लोगों के हाल के प्रकाशिों, और शायद मेरा, यह बदलिा 
चाटहए. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुनिक दो प्रिासलयों को देखिे स ेव्यवहार के अपिे ववश्लेषि की तार ख खात ेके सलए एक व्यापक इच्छुक लोग 
मेरे लेख दशसि, मिोववज्ञाि, मि और भाषा के ताककस क संरचिा के रूप में Wittgenstein और Searle में पता चला परामशस कर सकते हैं २एि 
डीएड(2019). 
 
यह सब का एक पररिाम (र्कया एक दाशसनिक कहा जाता है "Wittgenstein के बारे में सामूटहक भूलिे की बीमार ") है कक वपकंर सटहत भाषा के 
छात्रों को इस तरह के implicature के रूप में धग्रस की िारिाले ले (जो ससफस  निटहताथस के सलए एक फैं सी शब्द लगता है) और, हाल ह  में, 
प्रासंधगकता ससद्िांत, के सलए एक रूपरेखा के रूप में "शब्दों और अथस के बीच संबंि" (बेशक डब्ल्यू इस वार्कयांश पर अपिी कब्र में बदल जाएगा, 
र्कयोंकक वे अपिे उपयोग स ेकैस ेपथृक हो सकता है अगर एक अपिे अथस का पालि करता है सतू्र है?),लेककि वे मुझे लगता है जािबूझकर के सलए 
कमजोर ववकल्प के रूप में डब्ल्यू द्वारा वणिसत है और संशोधित और Searle और दसूरों द्वारा बढे़ हुए. ककसी भी मामल ेमें, धग्रस सामान्य 
soporific शैक्षणिक है, Sperber (एक प्रासंधगकता ससद्िांत में एक िेता) सहिीय, वपकंर आकषसक और अर्कसर सुरुधचपूिस और यहां तक कक 
मासमसक, Searle (देखें esp. 'कारसवाई में Rationality') स्पटट है, कठोर, और काफी मूल (हालांकक कारि, मुझे लगता है, एक डब्ल्यू के सलए बहुत 
बडा ऋि,)लेककि बेस्टसेलर सूची के सलए भी शैक्षक्षक, जबकक Wittgenstein, एक बार आप समझ है कक वह एक प्राकृनतक मास्टर मिोवैज्ञानिक 
का विसि कैसे मि काम करता है, बहुत मांग है, लेककि शािदार मूल और अर्कसर लुभाविी. वपकंर मास्टरफुल गद्य सलखते हैं, जबकक 
ववटगेिस्ट ि तार सलखते हैं, हालांकक अर्कसर चलती है और काव्य वाले और कुछ अवसरों पर, उन्होंिे सुंदर निबंि सलखे। वपकंर कुछ सोिे के 
सलए खिि ककया जा सकता है, लोहे के बहुत सारे और कुछ dross जबकक डब्ल्यू ज्यादातर सोिा है, थोडा लोहा और शायद ह  dross का एक 
िब्बा. Pinker ज्यादातर दसूरों के काम संक्षेप है (हालांकक त्रुटटह ि शैल  में) जबकक डब्ल्यू इतिा मूल है और इतिा ववधचत्र वह ज्यादातर लोगों के 
ससर पर रास्ता है. मैं Pinker, Searle और Wittgenstein बार -बार  से या एक साथ Sperber, धग्रस और समय समय पर कुछ सौ दसूरों के एक 
पािी का छींटा के साथ पढ़िे का सुझाव देत ेहैं. 
 
डब्ल्यू िे कहा कक समस्या का जवाब खोजि ेके सलए िह ं है, लेककि है कक जो हमेशा जवाब के रूप में हमारे सामिे है पहचाि करि ेके सलए. 
अथासत, हमार  भाषा है (द्वारा और बडे) हमारे ववचार है, जो वास्तववक या संभाववत घटिाओं के बारे में है (इस तरह के भौंकिे, बोलिे और सलखिे 
के रूप में एजेंटों द्वारा कारसवाई सटहत), और उस अथस, contra Pinker और हजारों की एक डाल , उपयोग ककया जाता है, और कुछ भी िह ं नछपा 
है ( यािी, भाषा है -ज्यादातर- सोचा). 
 
कई नतमाटहयों में अज्ञाि इतिा पूरा हो गया है कक एक अन्यथा अद्भुत हाल ह  में 358 पटृठ पुस्तक Wiese द्वारा एक ववषय पर लगभग 
Wittgenstein द्वारा बिाई गई (िंबर, भाषा और मािव मि-जो मैं देख रहा हूाँ वपकंर द्वारा उद्ितृ है) वहााँ एक भी संदभस िह ं है उस ेकरि ेके 
सलए! 
 
डब्ल्यू ज्यादातर "एक ह " शब्दों के ववसभन्ि उपयोगों पर जोर देती है "यािी, एक splitter) जो मूल रूप से बोल  का उपयोग करिा चाहता था "मैं 
तुम्हें मतभेद ससखािा होगा!" अपिी पुस्तक PhilosophicaI जांच के आदशस वार्कय के रूप में. यह  कारि है कक, वार्कय (भाषा खेल) के ववसभन्ि 
उपयोगों का विसि करके, और सोचा प्रयोगों में खेल को सशंोधित करके, हम अपिे आप को ववसभन्ि भूसमकाओं इि खेल जीवि में खेलिे की 
याद टदलाती है और हम अपिे मिोववज्ञाि की सीमा देखते हैं. लेककि Pinker, कफर से हमारे ववकससत म़ॉड्यूल और दसूरों के हजारों की प्रबल 
उदाहरि की मोहक चूक के बाद, एक lumper जो अर्कसर इि मतभेदों blurs है. ई.जी., वह बार बार बोलता है "वास्तववकता" के रूप में हालांकक 
यह एक ह  बात थी (का उपयोग करता है की एक पूर  पररवार के बजाय). उन्होंिे यह भी हमारे अिुभव से अलग कुछ के रूप में वास्तववकता की 
बात करता है (यािी, र्कलाससक आदशसवाद  / 
 
लेककि वास्तववकता के सलए र्कया पर क्षि है? वह कफसल जाता है (जैसा कक हम सब करत ेहैं) इतिी आसािी से उच्च लोगों के सलए निचले स्तर 
के ररडर्कशनिस्ट प्रनतस्थापि में तो हम सब सोच है कक हम देख सकते हैं खाररज करि ेके सलए इच्छुक हैं (यािी, कारसवाई) मष्स्तटक में प्रकियाओं 
के सलए, जो हमार  भाषा (ववचार) संभवतः विसि िह ं ककया जा सकता , के रूप में यह लंबे समय से पहले ककसी को भी मष्स्तटक कायों के ककसी 
भी ववचार था ववकससत. यटद Pinker कल्पिा करता है कक तुम सच में इस पटृठ को िह ं पढ़रहे हैं(जैसे, अपिे रेटटिा स्याह  अिुओं आटद से उछल 
photons के साथ मारा जा रहा है) तो मैं सम्माि से सुझाव है कक वह भाषा के मुद्दे पर आगे प्रनतबबबंबत की जरूरत है, सोचा और वास्तववकता 
और मैं िह ं के बारे में पता Wittgenstein में ववसजसि से इस ववषार्कत meme के सलए बेहतर antidote. 
 
Wittgenstein पर प्रनतबबबंबत एक टटप्पिी कैष्म्ब्रज दशसि प्रोफेसर सी.डी. ब्ऱॉड के सलए ष्जम्मेदार ठहराया मि में लाता है (जो समझ में िह ं 
आया और ि ह  उस ेपसंद है), जो 'Witgenstein के सलए दशसि की कुसी की पेशकश िह ं की तरह कुछ भाग गया की तरह िह ं होगा आइंस्ट ि 
को भौनतकी की कुसी की पेशकश!" मैं सहज ज्ञाि युर्कत मिोववज्ञाि के आइंस्ट ि के रूप में Wittgenstein के बारे में सोचो. हालांकक दस साल 
बाद पैदा हुए, वह इसी तरह लगभग एक ह  समय में और दनुिया के एक ह  टहस्से में और आइंस्ट ि की तरह वास्तववकता की प्रकृनत के बारे में 
ववचारों hatching था लगभग WW1 में मतृ्यु हो गई. अब लगता है आइंस्ट ि एक कटठि व्यष्र्कतत्व है जो अपिे ववचारों का केवल एक प्रारंसभक 
संस्करि है कक उलझि में थे और अर्कसर गलत थे प्रकासशत के साथ एक आत्मघाती समलैंधगक एकांत था, लेककि ववश्व प्रससद्ि बि गया; पूर  
तरह से अपिे ववचारों को बदल टदया है, लेककि अगले 30 वषों के सलए और अधिक कुछ भी िह ं प्रकासशत, और ज्यादातर ववकृत रूप में अपिे 
िए काम का ज्ञाि कभी कभी व्याख्याि और छात्रों के िोट्स से िीरे िीरे फैलािा; कक वह 1951 में जमसि में ज्यादातर हस्तसलणखत scribblings 
के 20,000 स ेअधिक पटृठों के पीछे छोडिे के पीछे मर गया, वार्कय या के साथ छोटे पैराग्राफ से बिा है, अर्कसर, पहले या बाद में वार्कय के सलए 
कोई स्पटट संबंि; कक ये काट रहे थे और अन्य पुष्स्तकाओं से धचपकाया माष्जसि में िोटों के साथ साल पहले सलखा, रेखांकि और बाहर शब्दों को 
पार इतिा है कक कई वार्कय कई वेररएंट है; कक उिके साटहष्त्यक अधिकाररयों टुकडों में इस अपाच्य जि कटौती, बाहर छोडिे के सलए वे र्कया 
चाहते थे और वार्कय जो पूर  तरह से उपन्यास ववचारों को व्यर्कत कर रहे थे की सह  अथस पर कब्जा करि ेके राक्षसी कायस के साथ संघषस कैस े
ब्रहमांड काम करता है और कक वे तो agonizing मंद  के साथ इस सामग्री को प्रकासशत (आिा सद  के बाद समाप्त िह ं) प्रस्ताविा है कक यह र्कया 
था के बारे में कोई वास्तववक वववरि निटहत के साथ; कक वह कई बयािों के कारि के रूप में ज्यादा कुख्यात हो गया है कक सभी वपछले भौनतकी 
एक गलती और यहां तक कक बकवास था और है कक लगभग कोई भी अपिे काम को समझ में आया, पुस्तकों के सैकडों और कागज के हजारों के 
बावजूद इस पर चचास; कक कई भौनतकववदों केवल अपिे प्रारंसभक काम है ष्जसमें वह न्यूटिी भौनतकी का एक निष्श्चत संकलि ककया था पता 
था इस अत्यंत सार और संघनित रूप में कहा गया है कक यह तय करिा असंभव था कक र्कया कहा जा रहा था; कक वह तो लगभग भूल गया था 
और है कक दनुिया की प्रकृनत और आिुनिक भौनतकी के ववववि ववषयों पर सबसे ककताबें और लेख केवल गुजर रहा था और आम तौर पर उस े
गलत संदभस है और कक कई उस ेपूर  तरह स ेछोड टदया; कक आज तक, उिकी मतृ्यु के आिी सद  बाद, केवल मुट्ठी भर लोग थे जो वास्तव में 
उसिे जो ककया था उसके भार  पररिामों को समझ सलया था। यह, मैं दावा करता हूाँ, ठीक Wittgenstein के साथ ष्स्थनत है. 
 
यह कुचल स्पटट है कक हमारे ववकससत मिोववज्ञाि को अधिकतम हद तक हमारे आिुवंसशक और ऊजासवाि संसाििों के साथ संगत हद तक 
दनुिया से मले करि ेके सलए चुिा गया है लगता है और वह सब हम वास्तववकता के बारे में कह सकते हैं, और हम सब यह समझते हैं (हम इसे 
रहते हैं) लेककि जब हम बंद करो इसके बारे में सोचो, हमारे सावसभौसमक मिोववज्ञाि की चूक पर ले और हम शब्दों का उपयोग करि ेके सलए शुरू 
(ववचारों) "वास्तववकता," "आश्चयस," "समय," "अंतररक्ष," "संभव," आटद जािबूझकर संदभों में से बाहर वे ववकससत. निम्िसलणखत मणि 
जीवववज्ञानियों से आता है (मैं इसे Shettleworth शािदार लेककि उपेक्षक्षत पुस्तक संज्ञािात्मक, ववकास और व्यवहार से ल)े. 
 
"मिोववज्ञाि की भूसमका तो ववसभन्ि जीवों जो कक भौनतक बाहय ब्रहमांड के कुछ पहलुओं से मेल करिे के सलए ववकससत ककया है के मि की 
सहज ववशेषताओं का विसि है, और ष्जस तरह स े भौनतक ब्रहमांड मि के साथ सूचिा का आदाि प्रदाि करि े के सलए उत्पादि अभूतपूवस 
दनुिया।O'Keefe और Nadel "एक संज्ञािात्मक मािधचत्र के रूप में टहप्पोकैम्पस" 
 
इसके बारे में इस तरह स ेसोचो -आप शब्दकोश में एक शब्द देख सकते हैं, लेककि आप वहााँ एक उपयोग िह ं देख सकत ेहैं, जब तक कक वहााँ एक 
वीडडयो है जो पहले और घटिा और इसके बारे में सभी प्रासंधगक त्यों से पहले टदखाया गया था. शब्दकोश मतृ शर र स ेभरा एक मुदासघर की 
तरह है , लेककि हम शर र किया ववज्ञाि का अध्ययि करिा चाहते हैं. यहााँ है "रोज़" और यहााँ "रि" और यहााँ "में" और यहााँ "है" और र्कया याद 
आ रह  है जीवि है. एक तस्वीर जोडें और यह थोडा बेहतर है: एक वीडडयो और बहुत बेहतर जोडें: एक लंबे 3 डी रंग ध्वनि और गंिके साथ वीडडयो 
ककराया जोड सकत ेहैं और यह वहााँ होरह  है. 
 
हमारे सावसजनिक मिोववज्ञाि के Wittgenstein वववरि का टहस्सा कैसे उत्तेजिा और मेरे मि में छववयों को भी मेरे सलए ककसी भी महामार  
वजि िह ं ल ेके कई ववस्ततृ उदाहरि शासमल थे. मुझे कैसे पता चलेगा कक मैं एक सेब खा रहा हूाँ? मेरा स्वाद और र्दष्टट गलत हो सकता है और 
कैसे तय करि ेके सलए? लेककि अगर मैं इसे बाहर ab बातकरत ेहैं या इसे िीचे सलखिे और आप कहते हैं "कक एक स्वाटदटट लग सेब है" आटद मैं 
एक उद्देश्य पर क्षि ककया है. सह  और गलत यहााँ एक पैर जमािे समलता है. 
 
डब्ल्यू PI के आदशस वार्कय के रूप में Goethe से एक बोल  का उपयोग करि ेजा रहा था - "शुरुआत में काम था." अथासत, ववकासवाद  यह िारिा 
और कायस था और कफर उिकी यादें और कफर उिके बारे में ववचार और कफर शब्दों के ववचारों को व्यर्कत. तो, घटिा बात ऑस्टे्लोवपधथकस के बारे 
में सोचा है, और ध्वनिक ववस्फोटों बिािेमें सक्षम होिे के सलए प्राकृनतक चयि, जो उिके सलए प्रनतस्थावपत, हमारे मुखर तंत्र को संशोधित करिे 
के सलए काफी मजबूत था और एक शािदार गनत से उपयुर्कत नियंत्रि circuitry, तो जल्द  Neanderthal समय से वे एक िीले रंग की लकीर बात 
कर रहे थे और मि या मुंह के बाद से अधिक कुछ समिट के सलए बदं िह ं ककया है. डब्ल्यू समझ, के रूप में कुछ है, कायों की प्रिािता और संचार 
की िींव के रूप में हमारे ववचारों, भाविाओं आटद की अप्रासंधगकता, यह  वजह है कक वह अर्कसर एक व्यवहारवाद  कहा जाता है (यािी, Dennett, 
Hofstadter, बी.एफ. ष्स्किर शैल  हमारे मािससक की वास्तववकता का इिकार जीवि, मि, चेतिा आटद) लेककि यह स्पटट रूप से बेतुका है. 
 
यह मुझे गुफा की द वार पर छाया की प्लेटो द्वारा प्रससद्ि वववरि की याद टदलाता है बिाम चारों ओर मोड लोगों को देखिे के सलए वास्तव में 
भाषा का उपयोग कर एक सार्दश्य है कक मैं डब्ल्यू के संबंि में कभी िह ं सोचा था और जो मैं कुछ घंटे बाद वपकंर के वपछले अध्याय में देख दंग 
रह गया था.  ककसी भी मामल ेमें यटद कोई भाषा के उपयोग के ककसी भी मामलेपर ध्याि से ववचार करता है, तो हम देखते हैं कक हमारे जािबूझकर 
मिोववज्ञाि के बहुत खेलिे में कहा जाता है. 
 
एक EEL2 में लेख में Wittgenstein की अज्ञािता देख सकत ेहैं (भाषा और भाषाववज्ञाि के Elsevier ववश्वकोश-2ed. (2005) 12,353p- हााँ है कक 
14 vols में 12 हजार pages और एक मात्र $ 6000,) जो अब तक की सबसे बडीहै, और एक उम्मीद सबसे अधिक है आधिकाररक, भाषा अध्ययि 
में संदभस. 
 
मजे की बात है, वपकंर यह करि ेके सलए एक भी संदभस िह ं है, लेककि आप इसे पा सकत ेहैं, लगभग सभी के साथ वपकंर, Searle, Wittgenstein 
और दसूरों के हजारों िेट पर मुर्कत. 
 
एअर इंडडया के सलए बुनियाद  आवश्यकताओं की समझ पािे के सलए आप उदाहरि के सलए हो सकता है, यह अधिक है Minsky 'भाविा मशीि' 
से डब्ल्यू RFM पढ़िे के सलए और अधिक टदलचस्प लगता है. वपकंर मािव व्यवहार के सावसभौसमक के सैकडों की ब्राउि प्रससद्ि सूची को संदसभसत 
ककया है, लेककि इि लगभग सभी सकल उच्च स्तर व्यवहार ऐसे िमस के कब्जे के रूप में कर रहे हैं, पारस्पररक परोपकाररता आटद और यह बडे 
अन्य सावसभौसमक के सैकडों omits जो इि ् हें कम कर देत ेहैं। Wittgenstein पहले था, और कुछ मामलों में शायद तार ख करि ेके सलए केवल 
एक ह , बाहर और अधिक मौसलक लोगों के कई बात करि ेके सलए. हालांकक, वह तुम्हें िह ं बताया कक वह र्कया कर रहा था और कोई और भी िह ं 
है या तो आप इसे अपिे आप के सलए बाहर पहेल  होगा. ज्यादातर लोगों को पहले पढ़ा (और अर्कसर कुछ िह ं) अपिे दाशसनिक जांच लेककि मैं 
गणित की िींव या गणित की िींव पर अपिे व्याख्याि पर अपिी टटप्पिी में और अधिक कडाई से गणितीय उदाहरि पसंद करत ेहैं. यटद आप 
इस समझ के साथ पढ़ें  कक वह हमारे ववकासवाद  मिोववज्ञाि के सावसभौसमक स्वयंससद्िों का विसि कर रहे हैं , जो हमारे सभी तकों को कमकरत े
हैं, तो उिका कायस ह  समझ में आता है और इसकी सरलता में लुभाविी है। 
 
वपकंर टदखाता है कक कैसे मि बारबेर्कयू स़ॉस उदाहरि के साथ काम करता है. वहााँ निष्श्चत रूप से दसूरों की एक असीम संख्या है जो हमारे 
व्यष्र्कतपरक संभाविा विसि कर रहे हैं (अर्कसर Bayesian तकस  कहा जाता है, हालांकक वह इस का उल्लेख िह ं है). मेरे पसंद दा Doomsday हैं 
(देखें, बोस्ट्म की ककताब या वेब पेज), स्ल वपगं ब्यूट  और न्यूक़ॉम्ब की समस्या है. बारबेर्कयू, जो एक स्पटट समािाि है के ववपर त, कई अन्य 
लोगों (आपके र्दष्टटकोि पर निभसर करता है) एक, कोई िह ं या कई है. हम इि के रूप में टदलचस्प संबंि हो सकता है, के रूप में वे में या हमारे 
तकस ंगतता के सलए सीमा अंतराल टदखाि ेके सलए (Wittgenstein में एक प्रमुख ववषय) या (र्कया हम कम से कम 20 में डे Finetti काम के बाद 
से जािा जाता है) कक सभी संभाविा व्यष्र्कतपरक है, या प्रससद्ि झूठा ववरोिाभास या Godel की तरह ससद्िांत (Hofstadter की मेर  समीक्षाs 
देखें 'मैं एक अजीब लूप और Yanofsky 'ववचार की सीमा से परे'हूाँ),हमारे आटदम मि की सीमा के तुच्छ प्रदशसिों के रूप में, हालांकक वपकंर इस 
मुद्दे पर ववस्तार िह ं करता है और ि ह  नििसय ससद्िांत, खेल ससद्िांत, व्यवहार अथसशास्त्र, Bayesianism आटद पर ववशाल साटहत्य में कुछ 
संकेत से अधिक कुछ संकेत दे 
 
EEL2 डब्ल्यू जो भी कई स्पटट त्रुटटयों बिािे से बचा जाता है पर एक passable लघु लेख है, लेककि यह पूर  तरह से महत्व है, जो, अगर वास्तव 
में समझ में, पुस्तक में अब तक सबसे लंबे समय तक एक स ेलेख करिा होगा की लगभग सब कुछ याद आती है. लगभग पूर  बात Tractatus, 
जो हर कोई जािता है कक वह पूर  तरह से बाद में खाररज कर टदया और जो बेहद उलझि में है और भ्रामक के रूप में अच्छी तरह से पर बबासद कर 
टदया है. शायद ह  अपिे बाद के दशसि पर कुछ भी और िह ं दो खोजCDROM जो अब सभी डब्ल्यू ववद्वािों के सलए प्रारंसभक बबदं ुहैं के बारे में एक 
शब्द (और ककसी को भी मािव व्यवहार में रुधच) जो अब व्यापक रूप से िेट के माध्यम सेस्वतंत्र रूप से प्रसार होत ेजा रहे हैं. यहााँ और ि ह  
Chomsky, सहज ववचारों के बारे में लेख में कुछ भी िह ं है, वार्कयववन्यास के ववकास, अथस ववज्ञाि का ववकास, व्यावहाररकता का ववकास (वास्तव 
में अपिे 20,000 पटृठों में स ेहर एक को इि दोिों पर उपन्यास ववचारों और उदाहरि के साथ र्कया करिा है), स्कीमा ससद्िांत आटद, और ि ह  
के बारे में कैसे वह "गहराई व्याकरि" का अध्ययि में Chomsky प्रत्यासशत, underdetermination या combinatorial ववस्फोट की समस्या का 
विसिककया, और ि ह  उसकी खोज केबारे में एक शब्द (बार-बार और ववस्तार से उदाहरि के सलए, आरपीपी Vol. 2 p20) कुछ 20 साल पहल े
Wason के के सलए कारि "glitches" में "यटद पी तो र्कयू" निमासि के प्रकार अब Wason चयि पर क्षि द्वारा ववश्लेषि (ईपी अिुसंिाि के 
मािक उपकरिों में से एक), और ि ह  कैसे अपिे काम के बारे में ववकासवाद  मिोववज्ञाि में कई ववचारों की आशंका के रूप में देखा जा सकता 
है, अपिे स्थापिा के बारे में जािबूझकर का आिुनिक अध्ययि, कायों के रूप में स्वभाव का, हमारे मािससक जीवि की और भाषा, गणित, 
ज्यासमनत, संगीत, कला और खेल की एकता की, और ि ह  वह भाषा के खेल और व्याकरि से र्कया मतलब है की एक व्याख्या-दो अपिे सबसे 
अर्कसर शब्दों का इस्तेमाल ककया. डब्ल्यू एक ताककस क के रूप में मि को समझिे की कोसशश कर रहा स ेपररवतसि ककया, डोमेि सामान्य संरचिा 
एक मिोवैज्ञानिक ववसशटट डोमेि के सलए देर से 20 में ववसशटट एक लेककि Kahneman इसके सलए िोबेल समला 2002 में, कई कारिों के सलए, 
कम से कम िह ं है कक वे प्रयोगशाला wored ककया कश्मीर और सांष्ख्यकीय ववश्लेषि (हालांकक डब्ल्यू एक शािदार प्रयोगात्मक और गणित 
में काफी अच्छा था). बेशक, एक गलती िह ं कर सकत ेEEL2 बहुत ज्यादा के रूप में यह केवल इसी तरह की चूक और व्यवहार ववज्ञाि भर में 
समझ की कमी का पालि करता है. और, मैं इस तरह से एक ऱॉकेट इंजि पर एक ककताब में प्राचीि चीिी युद्ि ऱॉकेट पर जािकार  के अभाव के 
बारे में सशकायत कर सकत ेहैं में िह ं ला रहा हूाँ, लेककि र्कयोंकक उसका काम अभी भी व्यवहार ववज्ञाि ह रे की एक वस्तुतः अप्रयुर्कत मेरा है, और, 
मेरे पैसे के सलए , सबसे प्रािपोषक और आंख खोलिे गद्य मैंिे कभी पढ़ा है में से कुछ. लगभग कुछ भी वह सलखा है ककसी भी दशसि या मिोववज्ञाि 
वगस में और कािूि, गणित, साटहत्य, व्यवहार अथसशास्त्र, इनतहास, राजिीनत, मािव ववज्ञाि, समाजशास्त्र और पाठ्यिम भाषा ववज्ञाि के बहुत 
में एक पूरक पाठ या प्रयोगशाला पुष्स्तका के रूप में इस्तमेाल ककया जा सकता है.  
जो हमें वपकंर को वापस लाता है. 
 
वपछले अध्याय में, प्लेटो गुफा के प्रससद्ि रूपक का उपयोग कर, वह खूबसूरती से कैसे मि (भाषा, सोचा, जािबूझकर मिोववज्ञाि) के एक 
ससहंावलोकि के साथ पुस्तक संक्षेप में प्रस्तुत - अंिा स्वाथस का एक उत्पाद, बंद के सलए केवल थोडा स्वचासलत परोपकाररता द्वारा संचासलत 
हमारे जीि (समावेशी स्वास््य)की प्रनतयां ले जािे के ररश्तेदारों - स्वचासलत रूप से काम करता है,लेककि हमें उम्मीद है कक हम कफर भी अपिी 
ववशाल क्षमताओं को रोजगार के सलए सहयोग और दनुिया को जीिे के सलए एक सभ्य जगह बिा सकते हैं देकर एक उत्साटहत िोट पर समाप्त 
करि ेकी कोसशश करता है. मैं यह बहुत ज्यादा शक है (अपिे 'हमार  प्रकृनत के बेहतर एष्न्जल्स की मेर  समीक्षा देखें). 
 
वपकंर निष्श्चत रूप से के बारे में पता है, लेककि त्य यह है कक अभी तक हमारे मिोववज्ञाि के बारे में अधिक से अधिक शासमल से बाहर छोड 
टदया है के बारे में थोडा कहत ेहैं. मािव प्रकृनत है कक बाहर छोड टदया है या कम से कम ध्याि टदया जाता है में णखडककयों के बीच गणित और 
ज्यासमनत, संगीत और लगता है, छववयों, घटिाओं और कारि, आंटलजी (बातों की कक्षाएं), स्वभाव (ववश्वास, सोच, पहचाििे, इरादा आटद) 
और बाकी हैं कारसवाई के जािबूझकर मिोववज्ञाि, न्यूरोट्ांसमीटर और entheogens, आध्याष्त्मक राज्यों (उदा., स्टोर  और ज्ञाि, मष्स्तटक 
उत्तेजिा और ररक़ॉडडिंग, मष्स्तटक क्षनत और व्यवहार घाटे और ववकारों, खेल और खेल, नििसय ससद्िांत (खेल सटहत ससद्िांत और व्यवहार 
अथसशास्त्र), पशु व्यवहार (बहुत कम भाषा लेककि साझा आिुवंसशकी के एक अरब साल). कई ककताबें जािबूझकर मिोववज्ञाि के इि क्षेत्रों में स े
प्रत्येक के बारे में सलखा गया है. इस पुस्तक में डेटा वववरि हैं, स्पटट करि िह ं है कक पता चलता है कक र्कयों हमारे टदमाग यह इस तरह से करत े
हैं या यह कैसे ककया जाता है. हम अपिे ववसभन्ि तर कों स ेवार्कयों का उपयोग कैस ेकरिा जाित ेहैं (यािी, उिके सभी अथस जाित ेहैं)? यह 
ववकासवाद  मिोववज्ञाि है कक एक और अधिक बुनियाद  स्तर पर चल रह  है - स्तर जहां Wittgenstein सबसे अधिक सकिय है.  और संदभस पर 
बहुत कम ध्याि टदया जाता है जो भाषा को समझिे के सलए महत्वपूिस है और ष्जसमें ववटगेिस्ट ि प्रमुख अग्रिी था. 
 
यहााँ िह ं भेजा अिधगित पुस्तकों में Guerino Mazzola के उत्कृटट tome गणित और संगीत की समािता की जांच कर रहे हैं 'संगीत के Topos', 
Shulgin अद्भुत काम psychochemicals 'Phikal' और 'Tikal' के साथ मि की जांच. कई अन्य लोगों को इस तरह के Rott 'ववश्वास संशोिि', 
Gardenfors ववसभन्ि पुस्तकों के रूप में ज्यासमतीय या गणितीय साििके साथ मािससक कायों का प्रनतनिधित्व करि े की कोसशश, और 
पाठ्यिम के बडे पैमािे पर तकस  में चल रहे प्रयासों (उदाहरि के सलए 20 या तो दाशसनिक तकस  की Vol हैंडबुक) के रूप में के रूप में अच्छी तरह से 
कई दसूरों को संपाटदत या अद्भतु Dov Gabbay (जैसे, 'अस्थायी तकस ' द्वारा सलणखत). पुिः स्थानिक भाषा-मिोववज्ञाि, भाषा या अंतररक्ष के 
दशसि पर कई संस्करिों की, हाल ह  में 'स्थानिक तकस  की Handbook' (ववशेष रूप स ेमज़ा अंतररक्ष समय पर 11 और Varzi द्वारा वपछले Chap. 
कर रहे हैं) बाहर खडा है. मुद्दा यह है कक इि ताककस क, ज्यासमतीय और गणितीय काम करताहै हमारे सहज स्वयंससद्ि मिोववज्ञाि के ववस्तार 
कर रहे हैं, और इससलए वे अपिे समीकरिों और ग्राकफर्कस में टदखािे के बारे में कुछ 'आकार' या 'रूप' या हमारे ववचारों के 'फलि' (म़ॉड्यूल्स , 
टेम्पलेट्स, अिुमाि इंजि), और इससलए भी जािवरों के उि लोगों के आकार और यहां तक कक कंप्यूटर के शायद (हालांकक एक र्कया पर क्षि 
यहााँ प्रासंधगक होगा के बारे में सोचिा है!). और निष्श्चत रूप से.Wittgenstein के सभी काम करता है, रखते हुएमेंमि है कक वह कभी कभी सोचा 
और िारिा के सबसे बुनियाद  prelinguistic या यहां तक कक premammalian स्तर के बारे में बात कर रहा है. बेशक, एअर इंडडया, रोबोट 
िेववगेशि और छवव प्रसंस्करि पर कई ककताबें प्रासंधगक हैं के रूप में व ेहमारे मिोववज्ञाि की िकल करिी चाटहए. चेहरा पहचाि हमार  सबस े
हडताल  क्षमताओं में स ेएक है (हालांकक भी crusteans यह कर सकते हैं) और सबसे अच्छा हाल ह  में काम मुझे पता है 'चेहरा पहचाि की हैंडबुक' 
है. अंतररक्ष / समय पर कई पुस्तकों में से एक र्कलेि 'भाषा और समय' या McLure 'समय के दशसि' के साथ शुरू कर सकत ेहैं. ष्स्मथ की 'भाषा 
और समय', हैवले की 'कैसे चीजें पसससस्ट' और साइडर की 'चार-आयामवाद', लुडलो की 'अथस, टेन्स एंड टाइम', डेटि की 'टाइम एंड स्पेस'और 
'चेतिा की एकता', 'द ओटोल़ॉजी ऑफ स्पेसटाइम' और 'सटटग' की भाषा समय की वास्तववकता". लेककि के रूप में एक उम्मीदहै, और रूपटस 
पढ़ें  द्वारा ववस्ततृ के रूप में, भाषा का खेल यहााँ सभी उलझ रहे हैं और समय की चचास के अधिकांश निराशाजिक असंबद्ि हैं. 
 
और यह भी एक अच्छा है, लेककि अब Searle और दसूरों द्वारा लेख के साथ प्रासंधगकता के बहुत कवर पुस्तक टदिांककत है Vanderveken 'तकस , 
सोचा और कारसवाई'. 
 
